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ビヲ・－スベス 犬にあらず、四つ足の小悪魔が、  
犬に変身した小悪魔が、  
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一方で彼は最高の義務を果たしているのです、一  
彼は、意味づけしながら、展開しているのです  
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夜に一生傷から  
血がどろりと流れ出すところだけは  
























官が集まって運河の地中海側の入り口であるポートサイドで盛大な祭典が繰り   
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腰罰傑物ではなく、威庶隊の  
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「昨日、電報で我々に、今ミュンへンで行われている復古カトリック教徒   
の集会の名でデリンガーと3－4人の権威有る名士によって署名されて出さ   
れた印刷広報の内容が伝えられました。この書類に於いて始めて東方教会に   
対して呼びかけられ、それとの合意が、可能で望ましい事実として示されて   
います。つい最近、コンスタンチン大公のイニシアチブによってこちらから   





る㌔ オシンは正式な代表ではなかったにもかかわらず、ロシア正教の代表者  
として「すべての反ローマのカトリック党」に歓迎されたという35。   
話題をピウス9世とチュッチェフに戻すなら、一般にピウス9世は、市民革  
命に揺れる19世紀後半のヨーロッパに於いて、その『誤謬表』を示すことによ   
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と厳しく非難している㌔ チュッチェフにとって東西両教会の分裂は「神の手  
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